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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 






”sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain)"  
QS Al Insyirah: 6-7 
 
"Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga 
ketimbangbanyak pengetahuan yang tak di manfaatkan ." 
Kahlil Gibran 
 
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 
kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri. 
 QS. Ar Rad : 11 
 
"sesungguhnya bersama kesyukuran ituada kemudahan. 
Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakanyang lain) dan 
kepada Tuhan, berharaplah."  
QS Al Insyirah : 6-8 
 
 “Life is like a game 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand 
image terhadap minat beli baju polos gildan melalui online marketing sebagai 
variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah  mahasiswa di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan non propability sampling dengan menggunakan Accidential 
Sampling atau memberikan link untuk mengisi kuesioner dengan menggunakan 
google form. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. 
Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Path Analysis 
dengan program SPSS versi 20.Dimana variabel yang digunakan dalam 
penenitian ini adalah brand image, minat beli, dan online marketing. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwabrand image berpengaruh signifikan positif 
terhadap minat beli,brand image berpengaruh signifikan positif terhadap online 
marketing,online marketing berpengaruh signifikanpositif terhadap minat beli, 
brand imageberpengaruh signifikan positif terhadap minat beli yang dimoderasi 
oleh online marketing.Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terbukti bahwa 
online marketing memiliki peran sebagai variabel intervening antara brand image 
terhadap minat pembelian. 
 




The purpose of this study was to determine the effect of brand image on 
Gildan tshirt buying interest through the online marketing as an intervening 
variable. The population in this study werestudent college of Muhammadiyah 
Surakarta University. The sampling technique in this study uses non propability 
sampling by using Accidential Sampling or providing a link to fill out a 
questionnaire using Google Form. The number of samples in this study were 100 
respondents. Analysis of the data in this study is to use the Path Analysis test with 
SPSS version 20. Where the variables used in this research are brand image, 
buying interest, and online marketing. The results showed that brand image had a 
significant positive effect on buying interest, brand image had a significant 
positive effect on online marketing, online marketing had a significant positive 
effect on buying interest, brand image had a significant positive effect on buying 
interest mediated by online marketings. It can be concluded that the results of the 
study prove that the online marketing has a role as an intervening variable 
between brand image and buying interest. 
 
Keywords: Brand Image, Purchase Interest,Online Marketing. 
 
